



Dede Reni Marlina: Penerapan Model Pembelajaran Bridging Analogy untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Suhu dan 
Pengukurannya. 
 
Berdasarkan hasil survey pada siswa SMPN 4 Langkaplancar Kab. Pangandaran 
bahwa pembelajaran fisika yang telah dilaksanakan oleh guru sudah baik tetapi 
ada perlu ditingkatkan yaitu pada aspek keterampilan berpikir kritis siswa. Salah 
satu alternatif yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 
siswa adalah model pembelajaran bridging analogy. Model ini merupakan model 
pembelajaran yang menggunakan analogi untuk memahami suatu konsep fisika, 
sehingga siswa bukan hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui 
penjelasan guru secara verbal, tetapi siswa berperan untuk berpikir kritis, logis, 
dan analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan model 
pembelajaran bridging analogy dan peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 
dengan penerapan model pembelajaran bridging analogy. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah  metode pre-eksperimental dengan desain penelitian 
one group pretest posttest (Sugiyono,2012:109). Penelitian ini dilaksanakan di 
kelas VII-D. Keterampilan berpikir kritis dalam penelitian ini terdiri dari lima 
aspek dan terdiri dari 12 subpokok keterampilan yang diperoleh melalui hasil 
pretest dan posttest dengan menggunakan soal uraian yang berjumlah 12 soal. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain: 1) keterlaksanaan model 
pembelajaran bridging analogy  berkategori sangat baik dengan rata-rata 
keterlaksanaan 97,22. 2) keterampilan berpikir kritis siswa mengalami 
peningkatan, hal ini ditunjukkan pada hasil uji “Wilcoxon Match Pairs Test” 
dengan taraf signifikasi 0,05 diperoleh hasil Zhitung (4,86) > Ztabel (1,96). Besarnya 
peningkatan keterampilan berpikir kritis dapat dilihat dari rata-rata N-Gain 
sebesar 0,60 berkategori sedang. Dengan demikian, model pembelajaran bridging 
analogy  dapat dijadikan salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 
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